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Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Zrinski 
trg H, koju zastupa predsjednik akademik Jakov S i r o t k o v i ć 
i Skupština općine Varaždin, koju zastupa predsjednik Petar R i b-
t a r i ć, dipl. oec, zaključuju slijedeći 
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O RADU I DJELOVANJU ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD 
ISTRAŽIVAČKOG CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI U VARAŽDINU 
Clan 1. 
Ovim Samoupravnim sporazumom utvrđuje ise unutrašnja organi­
zacija Zavoda za znanstveni rad, način osiguranja potrebnih sred­
stava te ostala pitanja od zmačaja za početak rada i nastavak djelo­
vanja Zavoda za znanstveni rad Istraživačkog centra Jugoslavenske 
akademije znanosti I umjetnosti. 
Clan 2. 
Zavod za znanstveni rad djelovat će u sastavu Istraživačkog centra 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti pod nazivom Jugo­
slavenska akademija znanosti i umjetnosti, Radna zajednica Istra­
živačkog centra Zavod za znanstveni rad Varaždin. 
Zavod ima pečat s nazivom iz prethodnog stava. 
Clan 3. 
Sjedište Zavoda za znanstveni rad Varaždin je u Varaždinu, Lonča­
ri će va ul. 4. 
Clan 4. 
Djelatnost Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu sastoji se u sli­
jedećem: 
— Zavod inicira, organizira, koordinira i obavlja znanstvena istra­
živanja u Varaždinu i njegovom gravitacijskom prostoru sa 
svrhom da postane žarište znanstvenog rada u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. 
— Zavod organizira znanstvene skupove, savjetovanja i rasprave o 
pojedinim temama (određenim sadržajima), značajnim za una­
pređenje znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi. 
— Zavod će objavljivati rezultate znanstvenoistraživačkog rada u 
odgovarajućim edicijama u skladu s kriterijima Jugoslavenske 
akademije na području izdavačke djelatnosti. 
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član 5. 
Organizacija Zavoda za znanstveni rad Varaždin, ostvarivanje sa­
moupravljanja 1 djelatnosti Zavoda odvijat će se u skladu s odred­
bama ovog Samoupravnog sporazuma i samoupravnim općim akti­
ma Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije. 
Član 6. 
Organizaciju znanstvenoistraživačkog i stručnog rada utvrđuje i 
provodi Znanstveni savjet Zavoda u skladu i na način utvrđen sa­
moupravnim općim aktima Istraživačkog centra i pravilima Zavoda 
koja donosi Znanstveni savjet Zavoda uz suglasnost Predsjedništva 
Jugoislavenske akademije znanosti i umjetnosti. 
Član 7. 
Znanstveni savjet Zavoda sačinjavaju tri do pet članova Akademije, 
znanstveni radnici s priznatim znanstvenim zvanjem koji udružuju 
rad u Zavodu i tri predstavnika koja izabere Skupština općine Va­
raždin, koji bi svojim radom mogli doprinijeti ostvarivanju zadata­
ka Zavoda, a od kojih najtmanje jedan mora biti iz reda znanstvenih 
radnika. 
Ravnatelj Istraživačkog centra po položaju je član Znanstvenog sa­
vjeta. 
Član 8. 
Radom znanstvenog savjeta rukovodi voditelj Zavoda kojeg imenu­
je Predsjedništvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti iz 
reda redovnih ili izvanrednih članova Akademije. 
Upravitelj Zavoda je zamjenik voditelja. 
Član 9. 
Upravitelja Zavoda imenuje Predsjedništvo Akademije, na prijed­
log Znanstvenog savjeta. Upravitelj Zavoda mora imati znanstveno 
zvanje. 
Upravitelj Zavoda neposredno organizira i rukovodi radom Zavoda 
u skladu sa zaključcima Znanstvenog savjeta i odredbama općih 
akata Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Istraživač­
kog centra. 
Član 10. 
Poslovi i zadaci obuhvaćeni djelatnošću Zavoda povjeravaju se 
znanstvenim i ostalim radnicima koji svojim radorn ostvaruju za­
datke Zavoda. 
Poslovi, zadaci i broj izvršitelja utvrđuju se pravilima Zavoda, a u 
skladu s odgovarajućim samoupravnim općim aktima Istraživačkog 
centra uz suglasnost odgovarajućih organa Skupštine općine Vara­
ždin koja osigurava potrebna financijska sredstva za osobne dohot­
ke radnika koji udružuju rad u Zavodu, sredstva za zajedničke po­
trebe i materijalne troškove neophodne za djelovanje Zavoda. 
Sredstva Zavoda posebno će se evidentirati u Financijsko-ekonom-
skom odjelu Akademije i ne mogu se koristiti za druge namjene. 
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član 11. 
Skupština općine Varaždin osigurava Zavodu potreban radni pro­
stor. 
Član 12. 
Sredstva za znanstvenoistraživački rad osiguravaju se putem Istra­
živačkog centra od odgovarajućih samoupravnih interesnih zajed­
nica i od zainteresiranih privrednih i drugih organizacija. 
Član 13. 
Radnici koji udružuju rad u Zavodu ostvaruju svoja samoupravna 
prava i prava iz radnog odnosa u okviru Radne zajednice Istraži­
vačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 
Član 14. 
Osobni dohoci radnika koji obavljaju poslove i zadatke u Zavodu 
za Znanstveni rad u Varaždinu utvrđuju se u skladu s odgovaraju­
ćim samoupravnim općim aktom Istraživačkog centra i Pravilima 
Zavoda, kojima se mogu predvidjeti dopunska mjerila za nagrađi­
vanje prema radu i rezultatima rada ovisno o specifičnim zahtjevi­
ma i potrebama davaoca sredstava, odnosno Općinske skupštine 
Varaždin. 
Visina sudjelovanja dopunskih mjerila u osobnim dohocima radni­
ka utvrđuje se zaključcima Znanstvenog savjeta Zavoda u skladu 
s pravilima Zavoda, trajanjem i obavljanjem pojedinih poslova, re­
zultatima rada i sredstvima koja su osigurana za obavljanje odno­
snih poslova i zadataka. 
Član 15. 
Pravila Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu donosi Predsjedništvo 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti na prijedlog Znan­
stvenog savjeta Zavoda, a ostale specifične odredbe koje se odnose 
na rad Zavoda, odgovarajući organi Istraživačkog centra. 
Član 16. 
Znanstveni savjet Zavoda izrađuje i donosi prijedloge planova znan­
stvenoistraživačkog i stručnog rada i upućuje ih savjetu Istraživač­
kog centra radi uvrštavanja u plan rada Istraživačkog centra Jugo­
slavenske akademije. 
Financijski plan, u suglasnosti sa Skupštinom općine Varaždin, 
Znanstveni savjet Zavoda dostavlja Jugoslavenskoj akademiji radi 
uvrštavanja u financijski plan Akademije. 
Ostvarenje planova rada i financijskih planova provodi se po istom 
postupku koji važi za odgovarajuće planove Istraživačkog centra 
Jugoslavenske akademije. 
Član 17. 
Izbori znanstvenih radnika radi obavljanja poslova i znanstvenih 
zadataka u Zavodu izvršavaju se u nadležnom razredu, a u okviru 
izbornog postupka Istraživačkog centra. 
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Clan 18. 
Ovaj Samoupravni sporazum zaključuje se na neodređeno vrijeme, 
a može se mijenjati na jednak način koji važi i za njegovo zaklju­
čivanje. 
Član 19. 
Ovaj Samoupravni sporazum stupa na snagu i sma t r a se zaključe­
nim kada ga potp išu svi ovlašteni predstavnic i sudionika Samo­
upravnog sporazuma. 
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